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mereka sedang mereka tiada dirugikan.”  
QS. Al- Ahqaaf : 19) 
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Pembelajaran tematik terpadu adalah pembelajaran yang menggunakan tema 
dengan mengintegrasikan berbagai muatan mata pelajaran dalam kegiatan 
pembelajaran. Kurikulum ini berpusat pada siswa, sehingga siswa bisa 
menyampaikan segala pendapat ataupun gagasan yang dimilikinya tanpa ada rasa 
takut terhadap guru. Akan tetapi dalam pelaksanaan pembelajaran, guru masih 
menggunakan metode ceramah, sehingga pembelajaran menjadi berpusat pada  
guru.  Maka diperlukan model pembelajaran yang  dapat  meningkatkan keaktifan 
siswa dan mencegah siswa merasa bosan selama proses pembelajaran. Model  
pembelajaran Numbered Heads Together (NHT) adalah model pembelajaran yang 
menuntut siswa untuk berfikir bersama kelompoknya secara aktif. Model 
pembelajaran ini dipilih untuk meningkatkan keaktifan belajar siswa dengan  
bantuan media belajar ular tangga. Tujuan penelitian untuk mengetahui 
peningkatan keaktifan belajar siswa dalam pembelajaran tematik menggunakan 
media ular tangga kelas 4 SDN Gendongan 03 Salatiga semester II Tahun 
Pelajaran 2017/2018. Jenis penelitian yang  digunakan adalah penelitian tindakan 
kelas (PTK). Subjek penelitian adalah siswa kelas 4 SDN Gendongan 03 Salatiga. 
Presentase keaktifan belajar siswa pada pra siklus sebanyak 53%. Pada tindakan 
siklus I keaktifan siswa mengalami peningkatan sebesar 58%. Perbaikan 
dilakukan pada tindakan siklus II pada kegiatan pembelajaran dengan berbantuan 
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